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                     Terpadu
Metode Spontaneous Group Discusion merupakan metode diskusi kelompok yang tidak direncanakan sebelumnya, tetapi
dilaksanakan secara spontan dan sederhana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa, aktivitas
guru dan siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dan respon siswa terhadap metode pembelajaran Spontaneous
Group Discusion. Subjek dan objek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-3 MTsN Tungkob yang berjumlah 31 siswa.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan lembar soal, lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa, lembar pengamatan
keterampilan guru dan lembar respon siswa. Analisis data menggunakan statistik deskriptif persentase. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persentase ketuntasan individual pada siklus pertama 74%, pada siklus kedua 83% dan pada siklus ketiga 93%.
Ketuntasan klasikal pada siklus pertama 60%, pada siklus kedua 70% dan pada siklus ketiga 90%, aktivitas guru dan siswa dari
siklus I, II sampai siklus III telah terjadi perubahan lebih baik dan sudah dikategorikan sesuai dengan standar waktu yang
ditetapkan. Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran pada siklus pertama memperoleh skor 2,6 dengan kategori baik, pada
siklus kedua memperoleh skor 2,8 dengan kategori baik dan pada siklus ketiga menjadi 2,9 dengan kategori baik. Respon siswa
terhadap metode pembelajaran sebanyak 90% siswa mengatakan menerangkan pembelajaran yang telah mereka ikuti menarik,
respon siswa terhadap pemahaman materi pelajaran sebanyak 86% siswa mengatakan bahwa mereka memahami materi pelajaran
yang telah diikuti. Respon siswa terhadap materi pembelajaran sebanyak 63% siswa mengatakan materi yang dipelajari menarik. 
Respon siswa terhadap soal yang digunakan sebanyak 73% siswa mengatakan soal yang digunakan baik, sebanyak 73% siswa
mengatakan suasana kelas menyenangkan, respon siswa terhadap penampilan guru sebanyak 100%, ada 93% siswa sangat berminat
untuk mengikuti pembelajaran ini pada pertemuan yang selanjutnya, kemudian 86% siswa mengatakan penggunakan metode
pembelajaran Spontaneous Group Discussion dapat memperjelas pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari.
